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INTRODUÇÃO 
O documento que aqui se apresenta tem como objetivo reunir toda a informação relevante e de 
avaliação do 5.º Fórum de Gestão de Dados de Investigação, que teve lugar na Universidade de Aveiro, 
no dia 22 de novembro do presente ano. 
O 5º Fórum GDI foi organizado pela Universidade do Minho, e pela FCT-Computação Científica 
Nacional, com o apoio da Universidade de Aveiro e o American Corner Portugal, bem como com a 
colaboração do Nó Português da RDA e o Projeto TAIL – INESC TEC FEUP. 
É com grande satisfação que vemos esta comunidade a crescer e a participar ativamente, partilhando 
experiências e projetos em curso, conferindo de forma gradual a solidez desejada! Contudo, continua 
evidente uma necessidade de apelar a uma maior participação da comunidade de investigadores, que 
ainda não conseguimos fazer espelhar em número significativo. 
A periodicidade deste Fórum atua como forma de trazer novas aportações a esta área que encerra em 
si uma diversidade de temáticas (infraestruturas, serviços, normalização e práticas, políticas, etc.). 
De realçar a presença e colaboração, na organização do programa deste Fórum, do Nó Português da 
Research Data Alliance, com a organização de um workshop. Confirma-se assim a construção de uma 
comunidade de interesse nos dados abertos, na sua promoção e divulgação, propondo soluções 
técnicas e de acompanhamento nas diferentes áreas disciplinares.  
Este evento contou com 125 participantes efetivos, de um total de 170 inscritos.  
Relativamente à estrutura do programa, este contou com a presença, no momento de abertura, de 
José Manuel Neto Vieira, Pró-reitor da Universidade de Aveiro, de Pedro Príncipe, da Universidade do 
Minho e de João Nuno Ferreira, FCT – Computação Científica Nacional. 
Na primeira parte deste relatório, apresentamos o programa desta edição do fórum, bem como 
disponibilizamos as várias apresentações (comunicações) e conteúdos associados (resumo e vídeo). 
Na parte final, como forma de avaliação global e feedback dos participantes, apresentamos as 
principais conclusões e os resultados obtidos do inquérito de satisfação. 
O programa técnico e científico do evento dividiu-se em 5 momentos:  
1.º) e (2.º Duas Sessões de flash-talks, que teve como linha orientadora a partilha de “Iniciativas 
emergentes, boas práticas e projetos associados à GDI”;  
3º) Sessão com orador convidado (keynote) com a participação Jonathan Crabtree, Director for 
Cyberinfrastructure, University of North Carolina at Chapel Hill, Odum Institute for Research in Social 
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Science, com a sua comunicação intitulada: Research Data Curation, Management, Sharing and 
Archiving; 
4.º) Sessão dedicada à Research Data Alliance para conhecer as iniciativas do nó português e a 
implementação das recomendações RDA, com o relato de experiências, na 1.ª pessoa, de um conjunto 
de pessoas a quem foi dada a possibilidade de participar na última Reunião Plenária da RDA, que 
aconteceu em outubro (23-25), em Helsínquia.  
5.º) Sessão de dois workshops que aconteceram em paralelo com propósitos distintos: o já habitual 
“café com dados” que este ano direcionou o seu foco para os princípios FAIR para dados de 
investigação e outro dedicado à apresentação dos resultados do projeto TAIL - gestão de dados de 
investigação da produção ao depósito e à partilha: resultados do projeto. 
No que diz respeito à avaliação do Fórum circulou um inquérito de satisfação durante as 2 semanas 
seguintes após o evento. Do total de participantes que responderam (49% do total), a grande maioria 
manifestou-se de forma bastante positiva (96,6%), sendo que 67,8% indicaram como muito satisfeitos 
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PROGRAMA 
09h00-09h30 | Abertura e Apresentação do 5.º Fórum GDI  
Paulo Jorge Ferreira, Reitor da Universidade de Aveiro 
Pedro Príncipe, Serviços de Documentação da Universidade do Minho 
João Nuno Ferreira, FCT-Computação Científica Nacional 
09h30-10h30 | 1.ª Sessão de Flash Talks | Iniciativas emergentes, boas práticas 
e projetos associados à GDI 
Planos de Gestão de Dados: um novo método de treino, João Cardoso, José Borbinha, INESC-ID, 
Lisboa, Biodata.pt, Daniel Faria, Ana M. P. Melo, IGC, Biodata.pt. 
The collaborative method between curators and researchers in the preparation of a Data 
Management Plan and Privacy Impact Assessment, Yulia Karimova, Cristina Ribeiro, INESC TEC, 
Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. 
Gestão de dados de investigação no contexto do Regulamento Geral de Proteção de Dados: uma 
abordagem metodológica, Joana Rodrigues, Maria Nunes, Carla Teixeira Lopes, INESC TEC, Faculdade 
de Engenharia da Universidade do Porto. 
Serviços OpenAIRE para Gestão de Dados de Investigação, Pedro Príncipe, André Vieira, Paula 
Moura, Serviços de Documentação da Universidade do Minho. 
Passo a passo no apoio à Gestão de Dados de Investigação nas Bibliotecas da Universidade de 
Aveiro, Bella Nolasco, Cecília Reis, Diana Silva, Susana Lopes, Rita Gonçalves, Serviços de Biblioteca, 
Informação Documental e Museologia, Universidade de Aveiro.  
11h00-12h00 | Keynote  
Research Data Curation, Management, Sharing and Archiving, Jonathan Crabtree, Director for 
Cyberinfrastructure, University of North Carolina at Chapel Hill, Odum Institute for Research in Social 
Science 
12h00-13h00 | Research Data Alliance – Conhecer as iniciativas do nó português e 
discutir a implementação das recomendações RDA 
Cristina Ribeiro, INESC TEC, Universidade do Porto, Irene Rodrigues, Universidade de Évora. 
Angela Lomba, CIBIO; Helena Amaral, C4G - Colaboratório para as Geociências; Susana Barbosa, 
INESC TEC; João Cardoso, Instituto Superior Técnico/INESC-ID; André Pacheco, Universidade do 
Minho; Yulia Karimova, INESC TEC, Universidade do Porto; Pedro Principe, Universidade do Minho. 
14h00-16h00 | Workshops 
TAIL – gestão de dados de investigação da produção ao depósito e à partilha: resultados do projeto 
Orador convidado: René van Horik (DANS) – Simplifying research data management by using Domain 
Data Protocols. João Rocha, João Aguiar Castro, Carla Teixeira Lopes, Yulia Karimova, Joana 
Rodrigues, Ângela Lomba. 
Café com Dados... princípios FAIR para dados de investigação 
Antónia Correia, André Vieira, Jonathan Crabtree, Paula Moura 
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16h30-17h30 | 2.ª Sessão de Flash Talks 
Os arquivos etnográficos: diversidade de dados e desafios sobre a sua partilha, Sónia Vespeira de 
Almeida, Centro em Rede de Investigação em Antropologia, NOVA Faculdade de Ciências Sociais e 
Humanas; Rita Cachado, Centro de Investigação De Estudos De Sociologia, ISCTE IUL. 
Gestão de dados do projeto SAIL, Susana Barbosa, INESC TEC, Faculdade de Engenharia da 
Universidade do Porto.  
Memória para Todos - desafios da gestão de dados de um arquivo de memória, Maria Fernanda 
Rollo, Filipe Guimarães da Silva, Inês Castaño, Luisa Seixas, NOVA Faculdade de Ciências Sociais e 
Humanas. 
O uso dos vocabulários controlados na gestão de dados em ciências sociais: o trabalho do APIS no 
âmbito do projeto CESSDA Metadata Office (MDO), Patrícia Miranda, Pedro Moura Ferreira, 
Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. 
Descrição de dados em diferentes domínios. Considerações sobre a qualidade de metadados e 
perspetivas dos investigadores, João Aguiar Castro, Cristina Ribeiro, INESC TEC, Faculdade de 
Engenharia da Universidade do Porto. 
Recomendações para a sustentabilidade das infraestruturas de investigação em artes e 
humanidades: o contexto dos dados de investigação no DARIAH, Maria Fernanda Rollo, Filipe 
Guimarães da Silva, Inês Castaño, Inês Queiroz, Rosário Jorge, João Fernandes, NOVA Faculdade de 
Ciências Sociais e Humanas. 
MOOC "O Essencial da Gestão de Dados de Investigação": curso disponível na plataforma NAU, 
Pedro Príncipe, André Vieira, José Carvalho, Antónia Correia, Paula Moura, Eloy Rodrigues, Serviços 
de Documentação da Universidade do Minho. 
17h30-17h45 | Visão geral dos desenvolvimentos e implementação da EOSC 
João Mendes Moreira, João Nuno Ferreira, FCT-Computação Científica Nacional 
17h45-18h00 | Encerramento e conclusões 
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GRAVAÇÕES E APRESENTAÇÕES 
A tabela abaixo apresenta os recursos associados às diferentes contribuições do evento para consulta 
futura: os resumos, as apresentações e as respetivas gravações. 
Sessão / Título Orador Resumo Apresentação 
Gravação 
(via canal youtube 



















Sessão de Abertura 
Paulo Jorge Ferreira 
--------- 
 Pedro Príncipe 































 Planos de Gestão de Dados: 
um novo método de treino 
João Cardoso, José 
Borbinha, Daniel Faria, Ana 
M. P. Melo         
The collaborative method 
between curators and 
researchers in the preparation 
of a Data Management Plan 
and Privacy Impact 
Assessment 
Yulia Karimova, Cristina 
Ribeiro       
Gestão de dados de 
investigação no contexto do 
Regulamento Geral de 
Proteção de Dados: uma 
abordagem metodológica 
Joana Rodrigues, Maria 
Nunes, Carla Teixeira Lopes       
Serviços OpenAIRE para 
Gestão de Dados de 
Investigação, 
Pedro Príncipe, André 
Vieira, Paula Moura             
Passo a passo no apoio à 
Gestão de Dados de 
Investigação nas Bibliotecas 
da Universidade de Aveiro 
Bella Nolasco, Cecília Reis, 
Diana Silva, Susana Lopes, 
Rita Gonçalves 




e Research Data Curation, 
Management, Sharing and 
Archiving 












Conhecer as iniciativas do nó 




Cristina Ribeiro, Irene 
Rodrigues, Ângela Lomba, 
Susana Barbosa, João 
Cardoso, André Pacheco, 
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TAIL – gestão de dados de 
investigação da produção ao 
depósito e à partilha: 
resultados do projeto 
(programa)  
René van Horik, João 
Rocha, João Aguiar Castro, 
Carla Teixeira Lopes, Yulia 




Café com Dados... princípios 
FAIR para dados de 
investigação  
Pedro Príncipe, Antónia 
Correia, André Vieira, 
Jonathan Crabtree, Paula 
Moura 
Princípios FAIR para 
dados de investigação 
Diretório de Standards 
para Metadados 
Projeto FAIRsFAIR: 
Promoção de práticas 


































Os arquivos etnográficos: 
diversidade de dados e 
desafios sobre a sua partilha 
Sónia Vespeira de Almeida, 
Rita Cachado 
 
            
Gestão de dados do projeto 
SAIL Susana Barbosa             
Memória para Todos - 
desafios da gestão de dados 
de um arquivo de memória 
Maria Fernanda Rollo, 
Filipe Guimarães da Silva, 
Inês Castaño, Luisa Seixas 
 
            
O uso dos vocabulários 
controlados na gestão de 
dados em ciências sociais: o 
trabalho do APIS no âmbito 
do projeto CESSDA Metadata 
Office (MDO) 
Patrícia Miranda, Pedro 
Moura Ferreira             
Descrição de dados em 
diferentes domínios. 
Considerações sobre a 
qualidade de metadados e 
perspetivas dos 
investigadores 
João Aguiar Castro, Cristina 
Ribeiro             
Recomendações para a 
sustentabilidade das 
infraestruturas de 
investigação em artes e 
humanidades: o contexto dos 
dados de investigação no 
DARIAH 
Maria Fernanda Rollo, 
Filipe Guimarães da Silva, 
Inês Castaño, Inês Queiroz, 
Rosário Jorge, João 
Fernandes 
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PARTICIPAÇÃO 
O evento decorreu das 09h00 às 18h00 tendo comparecido 125 participantes, de um total de 170 
inscrições registadas. 
Tabela resumo dos participantes e inscrições ao longo das 4 edições do Fórum: 
 1º Fórum GDI 2º Fórum GDI 3º Fórum GDI 4º Fórum GDI 5º Fórum GDI 
Participantes 87 126 101 84 125 
Total de Inscritos 121 195 135 146 170 
 
AVALIAÇÃO 
Após a realização do Fórum, foi enviado aos participantes um inquérito de satisfação. O questionário 
visou conhecer o universo dos participantes do 5º Fórum, assim como aferir do seu grau de satisfação 
sobre a organização e programa e evidenciar aspetos que permitam melhorar a qualidade em futuros 
eventos desta natureza. 
 
 
MOOC "O Essencial da Gestão 
de Dados de Investigação": 
curso disponível na 
plataforma NAU 
Pedro Príncipe, André 
Vieira, José Carvalho, 
Antónia Correia, Paula 
Moura, Eloy Rodrigues, 
            
EO
SC
 Visão geral dos 
desenvolvimentos e 
implementação da EOSC 
João Mendes Moreira, João 







Conclusões e próximas ações  
 
João Mendes Moreira, Eloy 
Rodrigues, Pedro Príncipe ---------  
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Resultados do inquérito de satisfação 
Nos gráficos abaixo destacamos a opinião dos participantes, relativamente a algumas das questões 
colocadas, quanto à forma e ao conteúdo do evento. 
Este inquérito circulou pelos participantes entre os dias 24 de novembro a 13 de dezembro, tendo sido 
registadas 49 respostas.  
Os bibliotecários continuam a representar a maior fatia (40,7%), no entanto teremos de destacar o 
aumento bastante significativo de investigadores, que acabam por representar parte significante desta 
crescente comunidade que esteve presente neste Fórum (22%), juntamente com o aumento dos 
gestores de ciência (15,3%), de gestores de projeto (5,1%) e curadores de dados (3,4%). 
Mais de metade dos participantes é do sexo feminino (74,6%), sendo que 37,3% têm idades 
compreendidas 40-49 anos. Quase metade (57,6%) dos participantes tiveram conhecimento do evento 
através de email, seguindo-se as redes sociais (35,6%), através de colegas (28,8%) e via website do 
Fórum (18,6).  
No que diz respeito a uma avaliação global do evento, a maioria dos participantes (96,6%) classifica-o 
entre “bom” e “muito bom”. Quanto à duração do evento, voltamos a questionar os participantes, 
dado que inicialmente este 5.º Fórum estava previsto a realizar-se em 2 dias, a maioria (55,9%) é da 
opinião que deverá manter-se 1 dia.  
 
Conforme podemos observar no gráfico abaixo, do universo dos inquiridos, cerca de 57,6% 
expressaram a sua vontade em ver temas como Ferramentas para o ciclo de vida dos dados, a serem 
abordados no próximo fórum. Áreas como: repositórios de dados (47,5%), repositórios de dados 
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(47.5%) e partilha e dados abertos (45,8%) e documentação e descrição de dados (44,1%) passam a 
estar na ordem do dia. As questões de licenciamento e reutilização; citação de dados e organização 
dos dados e tipos de formatos partilham, de entre os inquiridos, da mesma necessidade de atenção e 
esclarecimento (40,7%).  
 
CONCLUSÕES 
1. A realização do 5º Fórum GDI vem provar mais uma vez a relevância deste espaço para a 
comunidade do sistema científico e de ensino superior nacional. Com a realização desta 5ª edição 
do evento é revelador o crescimento e maturidade desta comunidade, patente na diversidade de 
iniciativas que as instituições estão já a levar a cabo, nas necessidades identificadas para 
planeamento de infraestruturas de âmbito nacional, disciplinar e institucional, e ainda na procura 
de soluções comuns, alinhamentos com infraestruturas europeias e parcerias para resolução de 
problemas comuns e definição de estratégias e políticas de dimensão local. 
2.  O número elevado de propostas apresentadas este ano é revelador do crescimento do interesse 
desta área, que já não se fica pela “tendência” mas pela necessidade imperativa de avançar com 
ações e serviços para melhor corresponder às necessidades das comunidades de investigação.  
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3. No que diz respeito aos workshops, optou-se pela permanência do modelo que tem resultado, um 
workshop (café com dados) sempre focado em temas chave da GDI, com especial foco para quem 
ainda está em fase de conhecimentos iniciais nesta área, e, outro mais específico, este ano com a 
apresentação dos resultados do projeto TAIL, desenvolvido pelo INESC TEC.  
4. Para as próximas edições do Fórum será sempre de continuar a aposta numa componente mais 
prática, pois continua a ser uma necessidade expressa pelos participantes. A urgência em capacitar 
de forma mais robusta os principais agentes envolvidos nas atividades de suporte à gestão de dados 
deve levar os organizadores do Fórum a refletir sobre a possibilidade de ampliar o âmbito de ação 
do Fórum GDI. Neste sentido, ficou estabelecido que no ano de 2020 se organizaria um Fórum 
especial dedicado às infraestruturas do Roteiro Nacional, procurando envolver os responsáveis 
dessas infraestruturas e as respetivas comunidade de investigação. 
5. A criação do nó português da Research Data Alliance (RDA-PT) e a sua participação efetiva no Fórum 
deste ano foi bastante revelador do trabalho que poderá ser feito e das sinergias na dinamização 
de uma comunidade de interesse em abertura e gestão de dados, procurando fazer a divulgação 
de soluções técnicas e acompanhando boas-práticas em diversas disciplinas.  
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ANEXO - RESULTADOS DO INQUÉRITO DE SATISFAÇÃO 
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Satisfação dos Participantes 
De acordo com a informação recolhida, constatamos que de uma forma geral todos os participantes se 
manifestaram positivamente agradados com a organização do evento. No entanto, mantém-se a necessidade de 
melhorar o nosso modelo de divulgação, por um lado, pela eficácia da comunicação que se pretende, enquanto 
instrumento e, por outro, pela vontade de alcançar outras franjas de potencial público que gostaríamos de ver 
aqui representados em maior número (comunidade de investigadores, gestor infraestruturas, gestor de ciência, 
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Qualidade das Sessões 
Apesar de este ano o programa ser bastante mais preenchido, dado o aumento no número de propostas de 
Flash-talks a opinião é favorável relativamente ao tempo que cada uma das sessões demorou. Garantidamente 
a presença de um especialista convidado nestas matérias é um aspeto a não descurar, quer pela riqueza de 
conhecimento, experiência na área e partilha muito ativa, como aconteceu neste último Fórum. As FlashTalks 
foram igualmente bem avaliadas, assim como a partilha de experiências da Sessão da RDA. Grande maioria dos 
participantes esteve presente no workshop de apresentação do projeto TAIL (65,5%), classificando-a na sua 
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Temas para futuros eventos 
Conforme já referido anteriormente neste relatório cerca de 57,6% expressaram a sua vontade em ver 
temas como Ferramentas para o ciclo de vida dos dados, a serem abordados no próximo fórum. Áreas 
como: repositórios de dados (47,5%), repositórios de dados (47.5%) e partilha e dados abertos (45,8%) 
e documentação e descrição de dados (44,1%) passam a estar na ordem do dia. As questões de 
licenciamento e reutilização; citação de dados e organização dos dados e tipos de formatos partilham, 
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Por fim, da seção de comentários e sugestões reproduzimos aqui os comentários recolhidos: 
 
 
 
